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El presente documento recoge de manera sintética 
y de modo gráfico, la experiencia profesional, 
académica y de algunas publicaciones a lo largo de 
la trayectoria en el campo profesional de la 
arquitectura,  ligada a la actividad en las aulas 
universitarias. 
 
Se pretende mostrar el accionar del arquitecto, la 
relación entre boceto, proyecto y realidad, al igual  
invita a que éste documento genere de algún modo  
“memoria individual”, para ser expuesta a un 
colectivo, en los procesos relacionados con ésta 
maravillosa profesión. 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
arquitecto u.n. 
PORTAFOLIO PROFESIONAL 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
arquitecto u.n. 
Proyecto. Establo ganadero 
Lugar. El Encano - Nariño 
 
Proyecto. Cabaña  
Lugar. Bocagrande - Nariño 
 
Proyecto. Vivienda campestre  
Lugar. Santagueda  - Caldas 
 
Proyecto. Vivienda en guadua  
Lugar. Salento - Quindío 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
arquitecto u.n. 
Proyecto. Vivienda en guadua  
Lugar. Salento - Quindío 
Proyecto. Vivienda – La Estancia 
Lugar. Salento - Quindío 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
arquitecto u.n. 
Proyecto. Gimnasio – Casa 
Cabeza 
Lugar. Cúcuta N.S. 
 
Proyecto. Casa de cambio  
Lugar. Cúcuta N.S. 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
arquitecto u.n. 
Proyecto. Casa Angela María 
Lugar. Villa del Rosario - N.S. 
 
Proyecto. Fachada Casa 
Serrano 
Lugar. Cúcuta N.S. 
 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
arquitecto u.n. 
Proyecto. Kiosco Padres 
Carmelitas 
Lugar. Cúcuta - N.S. 
 
Proyecto. Fachada Casa Ruiz 
Lugar. Villa de Rosario - N.S. 
 
Proyecto. Casa Bernal 
Lugar. Cúcuta - N.S. 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
arquitecto u.n. 
Proyecto. Cocina Casa  Irma 
Lugar. Bogotá 
 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
arquitecto u.n. 
Proyecto. Local C.C. Bulevar 
Europa 
Lugar. Cúcuta - N.S. 
 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
arquitecto u.n. 
Proyecto. Casa Galezo 
Lugar. Cúcuta - N.S. 
 
Proyecto. Casa A. Sanchez 
Lugar. Cúcuta - N.S. 
Proyecto. Palacio de justicia 
Lugar. Pamplona - N.S. 
 
Proyecto. Telecom Av. Cero 
Lugar. Cúcuta - N.S. 
 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
arquitecto u.n. 
Proyecto. Casa J. Galezo 
Lugar. Cúcuta N. S. 
 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
arquitecto u.n. 
Proyecto. Casa Sanchez 
Lugar. San Cristobal – Ven. 
Proyecto. Palacio de justicia 
Lugar. Cúcuta - N.S. 
 
Proyecto. Casa Alcazar del 
Parque II 
Lugar. Cúcuta - N.S. 
 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
arquitecto u.n. 
Proyecto. Casa Cabeza 
Peñaranda 
Lugar. Cúcuta - N.S. 
 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
arquitecto u.n. 
Proyecto. Casa Alcazar del 
Parque 
Lugar. Cúcuta - N.S. 
 
Proyecto. Casa Cabeza 
Peñaranda 
Lugar. Cúcuta - N.S. 
 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
arquitecto u.n. 
Proyecto. Casa Tulia 
Lugar. Cúcuta - N.S. 
 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
arquitecto u.n. 
Proyecto. Casa Tulia 
Lugar. Cúcuta - N.S. 
 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
arquitecto u.n. 
Proyecto. Mercavillas 
Lugar. Cúcuta - N.S. 
 
Proyecto. Petronort 
Lugar. Cúcuta - N.S. 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
arquitecto u.n. 
Proyecto. Villa Lenny 
Lugar. Fusagasugá –Cund. 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
arquitecto u.n. 
Proyecto. Casa Favida 
Lugar. Tumaco - Nariño 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
arquitecto u.n. 
Proyecto. Módulo  Sala ventas 
Lugar. Cúcuta. N.S. 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
arquitecto u.n. 
Proyecto. Casa Aranguren 
Lugar. Tumaco - Nariño 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
arquitecto u.n. 
Proyecto. Casa de la Cultura 
Lugar. San Andrés de Pisimbalá 
-Páez - Belalcázar – Cauca 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
arquitecto u.n. 
Proyecto. Casa de la Cultura 
Lugar. San Andrés de Pisimbalá 
-Páez - Belalcázar – Cauca 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
arquitecto u.n. 
Proyecto. Plaza Mercado 
Lugar. Páez - Belalcázar – 
Cauca 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
arquitecto u.n. 
Proyecto. Plaza Mercado 
Lugar. Páez - Belalcázar – 
Cauca 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
arquitecto u.n. 
Proyecto. Casa Checa 
Lugar. Pasto - Nariño 
Proyecto. Juegos infantiles –El 
Castillo 
Lugar. Genoy - Nariño 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
arquitecto u.n. 
Proyecto. Edificio Palermo 
Lugar. Pasto - Nariño 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
arquitecto u.n. 
Proyecto. Casa Obando 
Enriquez 
Lugar. Pasto - Nariño 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
arquitecto u.n. 
Proyecto. Edificio Maridiaz 
Lugar. Pasto - Nariño 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
arquitecto u.n. 
Proyecto. Edificio Maridiaz 
Lugar. Pasto - Nariño 




Lugar. Pasto - Nariño 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
arquitecto u.n. 
Proyecto. Vivienda palafitica 
Lugar. Tumaco - Nariño 
Proyecto. Mirador urbano 
Estudio 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
arquitecto u.n. 
Proyecto. Mirador Finca 
Rumiyaco 
Lugar. El Encano Nariño 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
arquitecto u.n. 
Proyecto. Edificio Iraca 
Lugar. Pasto - Nariño 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
arquitecto u.n. 
Proyecto. Perspectiva inversa 
– Anastilosis 
Lugar-  Casa Taminango 
.Pasto – Nar. 
Proyecto. Escalera 
Estudio 
Proyecto. Escalera campanario 
Lugar-  Templo Lourdes 
.Pasto – Nar. 




.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
arquitecto u.n. 




.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
arquitecto u.n. 
Proyecto. Vivienda Finca 
Rumiyaco- Estudio 
Lugar. El Encano Nariño 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
arquitecto u.n. 
Proyecto. Casa Ayura  
Lugar. Vereda El Motilón – Nar. 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
arquitecto u.n. 
Proyecto. Casa Mesías 
Lugar. Pasto – Nariño 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
arquitecto u.n. 
Proyecto. Casa Mesías 
Lugar. Pasto – Nariño 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
arquitecto u.n. 
Proyecto. Conjunto Bellasuiza 
Lugar. Pasto – Nariño 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
arquitecto u.n. 
Proyecto. Remodelación Apartamento 
501 Edificio Arona 
Lugar. Pasto – Nariño 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
arquitecto u.n. 
Proyecto. Remodelación Apartamento 
105 Conjunto Residencial Cedro 
Madeira 
Lugar. Bogotá 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
PUBLICACIONES 
arquitecto u.n. 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
Artículo “Aproximación inicial al taller 
de arquitectura. Pág. 12 
Revista AULA . No. 1-Departamento 
de Arquitectura – Universidad de 
Nariño 
Descripción “Generalidades Taller de 
arquitectura II. Pág.. 76 
Revista AULA . No. 2- Departamento 
de Arquitectura – Universidad de 
Nariño 
Artículo “Aproximación inicial al taller 
de arquitectura. Pág. 161 
Revista de Arquitectura HITO No. 21 - 
ACFA– ISSN 1657-9186 
arquitecto u.n. 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
Artículo “Qué es Diseño III” Pág.68 
Revista TIEMPOS NUEVOS No. 8 - 
I.U.CESMAG– ISSN 0123-1359 
arquitecto u.n. 
Artículo “Arquitectura sin espacio” 
Pág.161 
Revista TIEMPOS NUEVOS No. 10 - 
I.U.CESMAG– ISSN 0123-1359 
Artículo “Pasto parqueadero histórico 
de la humanidad” Pág. 80 
Revista TIEMPOS NUEVOS No. 11 - 
I.U.CESMAG– ISSN 0123-1359 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
Publicación “Guía de taller de Diseño” 
Facultad de Arquitectura Convenio 
Cesmag – Universidad de La Salle 
Formato CD 
arquitecto u.n. 
Publicación “Portafolio Digital” Matriz  
Arquitectura Convenio Cesmag – 




Publicación “Técnicas II” Clase virtual  
Departamento de Arquitectura 
Universidad de Nariño 
Formato CD 
 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
Tesis Meritoria “Casa habitada – casa 
transformada. Razones de los 
cambios. Es posible la Vivienda 
Personalizable”  
Maestría en Arquitectura dela Vivienda 
Universidad Nacional de Colombia 
Bogotá - 2012 
arquitecto u.n. 
Publicación “Del Espacio hipotético al 
espacio real. Didáctica proyectual en 
Arquitectura – Universidad de Nariño 
Pasto 
2014 
Publicación articulo digital 
“Arquitectura y ser una deuda 
pendiente” Pasto Ilustrado. 
 
http://www.pastoilustrado.com/?p=413 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
PORTAFOLIO ACADEMICO 
 
UNIVERSIDAD  NACIONAL DE COLOMBIA 
SEDE MANIZALES 
1981 -1987 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
Proyecto. Taller IIII 
Tema. Centro de Salud 
Lugar. Cartago - Valle 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
Proyecto. Taller IIII 
Tema. Centro de Salud 
Lugar. Cartago - Valle 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
Proyecto. Taller IV 
Tema. Vivienda experimental 
Guadua 
Lugar. Manizales - Caldas 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
Proyecto. Taller VI 
Tema. Vivienda Suburbana 
Lugar. Vereda Gallinazos Manizales -Caldas 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
Proyecto. Taller VII 
Tema: Centro Tercera edad  
Lugar. Manizales - Caldas 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
Proyecto. Taller VII 
Tema: Centro Tercera edad  
Lugar. Manizales - Caldas 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
Proyecto. Taller VIII 
Tema .  Agrupación de Vivienda  
Lugar. Manizales - Caldas 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
Proyecto. Taller VIII 
Tema. Agrupación de Vivienda  
Lugar. Manizales - Caldas 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
Proyecto. Taller IX 
Tema. Plaza de mercado  
Lugar. Villamaría - Caldas 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
Proyecto. Taller IX 
Tema. Plaza de mercado  
Lugar. Villamaría - Caldas 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
Proyecto. Taller X 
Tema . Parque – Plaza Roldanillo  
Lugar. Roldanillo - Valle 
Proyecto. Taller X 
Tema . Parque – Plaza Roldanillo  
Maqueta conceptual 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
Proyecto. Taller X 
Tema . Parque – Plaza Roldanillo  
Lugar. Roldanillo - Valle 
Proyecto. Taller X 
Tema . Parque – Plaza Roldanillo  
Maqueta conceptual 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
Proyecto. Taller XI 
Tema. Centro Cultural Museo Rayo  
Lugar. Roldanillo - Valle 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
Proyecto. Taller X 
Tema . Parque – Plaza Roldanillo  
Lugar. Roldanillo - Valle 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
Proyecto. Taller XI 
Tema. Centro Cultural Museo Rayo  
Lugar. Roldanillo - Valle 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
Proyecto. Taller XI 
Tema. Centro Cultural Museo Rayo  
Lugar. Roldanillo - Valle 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
Proyecto. Taller XI 
Tema. Centro Cultural Museo Rayo  
Lugar. Roldanillo - Valle 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
PORTAFOLIO ACADEMICO 
 
UNIVERSIDAD  NACIONAL DE COLOMBIA 
SEDE  BOGOTA 
MAESTRIA EN ARQUITECTURA DE LA VIVIENDA 
2010 -12012 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
Proyecto. I – San Blas 
Tema. Vivienda Personalizable  
Lugar. San Cristóbal Sur - Bogotá 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
Proyecto. I – San Blas 
Tema. Vivienda Personalizable  
Lugar. San Cristóbal Sur - Bogotá 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
Proyecto. II –  VIVA 
Tema. Vivienda Personalizable  
Lugar. Puerto Montero  - Girardot - 
Cundinamarca 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
Proyecto. II –  VIVA 
Tema. Vivienda Personalizable  
Lugar. Puerto Montero  - Girardot - 
Cundinamarca 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
Proyecto. II –  VIVA 
Tema. Vivienda Personalizable  
Lugar. Puerto Montero  - Girardot - 
Cundinamarca 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
Proyecto. III –  Baucis 
Tema. Vivienda Personalizable  
Lugar. Salitre - Bogotá - Cundinamarca 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
Proyecto. III –  Baucis 
Tema. Vivienda Personalizable  
Lugar. Salitre - Bogotá - Cundinamarca 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
Proyecto. III –  Baucis 
Tema. Vivienda Personalizable  
Lugar. Salitre - Bogotá - Cundinamarca 
.r.i.c.a.r.d.o. .c.h.e.c.a. .m.o.r.a. 
